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Aard van de bedreiging  Aanleg  parking,  verwijderen  verhardingen.  Het 
projectgebied is ca. 2 ha groot 
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school  “De  Helix”  aan  de  Rijksweg  357  te  Maasmechelen  werd  door  Onroerend  Erfgoed  een 
paleolandschappelijk  booronderzoek  en  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van 
proefsleuven opgelegd. 
Het  onderzoek  werd  door  vzw  Katholiek  Secundair  Onderwijs  Maasmechelen  –  De  Helix  aan 






De  geplande  werken  voorzien  in  de  aanleg  van  een  nieuwe  parking  en  het  heraanleggen  van  de 
speelplaats. Op de plaats  van de huidige parking  (NW‐zone van perceel 51w) en  ten noordwesten 
van  de  huidige  berm  zand  (op  perceel  60g)  wordt  een  nieuwe  parking  aangelegd.  In  deze  zone 















Het  projectgebied  beslaat  ca.  1,8  ha  en  is  omsloten  door    andere  gebouwen  van  de  school,  de 
Rijksweg in het westen en de achtererven van woningen aan de Heirstraat (fig. 1.1 en 1.2).  
Binnen de archeoregio’s (fig. 1.3) is het projectgebied gesitueerd in de Maasvallei. Deze archeoregio 
is  klein,  maar  zeer  specifiek  waarbij  de  Maasvallei,  net  als  de  andere  grote  valleien  van  de 




nu  verdwenen  dekzandeilanden  en  terrassen.  Door  de  grind‐  en  leemontginningen  zijn  vele 
toevalsvondsten  gedaan,  vooral  in  het  tweede  gedeelte  van  de  20ste  eeuw.  Regelmatig  vloeide  uit 
een dergelijke ontdekking wel eens een meestal eerder kleinschalig archeologisch onderzoek voort. 
































Het  onderzoeksgebied  ligt  op  een  hoogte  van  ongeveer  42 m  TAW. Het  oppervlak  helt  langs  alle 



























Ten noordwesten  is de  formatie van Bolderberg  (BbHo) uit het Mioceen aanwezig. De sedimenten 


















Maasvallei,  in  de  jaren  ’70  van  de  20ste  eeuw  opgemaakt  door  Paulissen  (fig.  1.8),  bevindt  het 
projectgebied zich op het terras van Maasmechelen, net  ten westen van de alluviale vlakte van de 
Maas. De alluviale vlakte van de Maas,  in Oost‐Limburg bijna vier km breed,  is gedefinieerd als dat 
deel  van  de Maasvallei,  dicht  tegen  de  stroom  gelegen,  opgebouwd  uit  alluviale  lemen  en  kleien, 
rustend op grint, door de Maas getransporteerd en onderhevig aan periodieke overstromingen11. 
 
Na  de  sedimentatie  van  het  hoofdterras  van  de  Kempen,  door  een  verwilderde  rivier  tijdens  het 
Mindel‐glaciaal,  erodeerde  de  Maas  tijdens  het  Mindel‐Riss‐interglaciaal  de  Maasvallei.  Deze 


















sedimentatie  gevormd.  Tijdens  het  Riss‐Würm‐interglaciaal  vond weer  erosie  plaats  en  dit  ruimde 
een deel van de Riss‐terrassen op. Tijdens het Würm‐glaciaal verwilderde de rivier weer en werd het 
terras van Maasmechelen gevormd. Gedurende het Tardiglaciaal werd nog het terras van Geistingen 









Voort  en  het  Rupeliaan.  Het  tertiair  werd  overdekt  door  grintrijk  materiaal  van  het  Laagterras 












in het  zuidelijk  deel  (Opgrimbie,  Rekem, Neerharen)  en met een dunne  laag  (minder  dan 125  cm) 
dekzand in het noordelijk deel (Maasmechelen). Soms ontbreekt de zandige deklaag of is ze zodanig 




























van  het  projectgebied  is  een  Sdc‐bodem aanwezig.  Dit  is  een matig  natte  lemige  zandbodem met 
sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B‐horizont (fig. 1.10). 
 
De  bodemgenese  van  een  Scb‐bodem  is  een matig  droge  grond met  bruine  kleur  B‐horizont.  De 








Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.11)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 
projectgebied  verschillende  vindplaatsen gekend.   Het meest nabij  gelegen  is  op het  schoolterrein 
zelf, waar bij het afgraven van de Moleberg  (CAI 700219)  in 1912 voor de bouw van de  studiezaal 
enkele Merovingische potten aan het licht kwamen. Dr. Gorissen maakte hiervan melding in 1950. A. 
Claassen  kon  in  1958  nog  zeven  Merovingische  potten  beschrijven.  Heymans  kon  in  1977  6 
















'60  opgegraven  door  studenten'  en  CAI  700221  is  aardewerk  dat  waarschijnlijk  van  een  graf  of 
begraafplaats komt (volgens Capenberghs) met grote hoeveelheid aardewerk, o.m. urnen in inlands 
fabricaat (imitatie van Romeins aardewerk), vermoedelijk uit een brandgraf eind 2de‐begin 3de eeuw. 







































- Is  het  terrein  opgehoogd?  Zo  ja,  op  welke  manier  (werd  de  teelaarde  eerst  verwijderd? 






















Conform  de  opgelegde  voorschriften  diende  voor  de  noordelijke  zone  (parking  en  speelveld)  een 






bleef  tijdens  de  boorwerkzaamheden.  Op  de  speelplaats  werd  gebruik  gemaakt  van  de  reeds 
aanwezige  gaten  in  het  asfalt  om  de  bodem  te  onderzoeken.  Hierbij  werd  wel  getracht  om  een 
evenwichtige spreiding van de boringen te bekomen. Ten slotte was de bovenlaag (met uitzondering 
van enkele  locaties)  zo hard dat de eerste 50‐70  cm met een  spade uitgegraven moesten worden 












































met  keien.  De  hardheid  van  de  bodem  is  waarschijnlijk  te  verklaren  door  het  verdichten  van  de 
grond. Om deze reden moesten de bovenste lagen eerst met een spade verwijderd worden. In deze 
zeer harde bovenlaag situeren zich keien van verschillende omvang. Deze keien maken dat het zeer 
moeilijk  is om  in de grond  te dringen omdat  ze volledig verankerd  zitten  in de grond. Naast keien 






asfalt,  steenkool,  kalkmortel  en  sintels  (fig.  3.2).  Het  ophogingspakket  bestaat  meestal  uit  twee 
verschillende  lagen  die  enkel  in  kleur  van  elkaar  verschillen. De  kleur  is  niet  overal  voor  elke  laag 
hetzelfde,  wat  verklaard  kan  worden  door  de  verschillende  aanvoermomenten  en  herkomst  van 
sediment. Op sommige plaatsen komt een antropogene kleilaag met zeer veel keitjes voor (boring 8). 









Eigenbilzen. Dit wil  zeggen dat de quartaire bodem hier  volledig  is  verdwenen. Mogelijk was deze 
hier  dun  en  is  deze  samen  met  de  teelaarde,  en  mogelijk  ook  een  deel  van  de  B‐horizont, 
weggegraven geweest. Er werd namelijk nergens een begraven  teelaarde niveau aangetroffen, wat 
vaak  te  herkennen  is  aan de  aanwezigheid  van  zwarte  half  vergane  vegetatie.  Begraven  teelaarde 
kan, begrijpelijk, aanzien worden als veen of venig materiaal22.  
Een  tweede aangetroffen sequentie  is de aanwezigheid van delen van de natuurlijke bodem. Dit  is 








noordwestelijke  bodemopbouw  komt  dan  eerder  overeen met  de  Sdc‐bodem  (matig  natte  lemige 
zandbodem met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B‐horizont) die net ten noordwesten van het 
projectgebied  is  gelegen  (fig.  1.10). Om de natuurlijke  sequentie  te  kunnen  vatten, werd boring  9 
meer naar het oosten gezet aan de voet van de ophoging, net buiten het projectgebied. De boring 
situeerde  zich  bijna  een meter  lager  en  leverde  een  natuurlijke  bodemsequentie  op  zonder  hard 
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2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Omwille  van  de  beperkte  impact  in  de  ondergrond  en  de  aanwezigheid  van  ophogingspakketten 
werd een vooronderzoek  in de vorm van een paleolandschappelijk booronderzoek gevraagd om de 




De bodemopbouw is de capteren  in 3 verschillende types. Een eerste  type  is een ophogingspakket 
bestaande  uit  aangevoerd  lokaal  sediment  met  keien  dat  in  verschillende  lagen  werd  afgezet  en 
verdicht. Onder dit ophogingspakket dat minstens 90 cm dik is, maar vaak meer dan 1,20 m, is een 
deel van de quartaire bodem nog aanwezig. Dit kan in de vorm van een gedeeltelijke B‐horizont zijn, 











teelaarde,  en  ook  een  deel  van  de  B‐horizont  verwijderd.  Het  noordoostelijke  gedeelte  van  het 
grasveld bevat onder de ophoging enkel nog het tertiaire zand. Onder de speelplaats is enkel nog een 
duidelijke C‐horizont aanwezig. De impact op het archeologisch archief is onder het grasveld mogelijk 







afgraving heeft  plaats  gevonden  van de  teelaarde,  en mogelijk  een deel  van de B‐horizont. Op de 











Waar  zijn  er  bodems  die  nog  voldoende  waardevol  zijn  voor  prehistorie?  En  voor  sites  met 
bodemsporen? 
Prehistorische artefacten kunnen zich verticaal in de bodem verplaatsen ten gevolge van bioturbatie. 











Welke  maatregelen  kunnen  genomen  worden  om  verstoringen  tot  een  minimum  te  beperken/te 
vermijden? 
Op het grasveld kan men in het ophogingspakket blijven en bij het afschrapen van de speelplaats kan 











Een opgraving  (zelfs geen proefsleuven)  is niet  te verantwoorden aangezien de werken  in de  zone 
van de parking en het speelveld zeer ondiep reiken (30‐35 cm) terwijl de ophoging bijna overal meer 






Tijdens  het  onderzoek  werd  vastgesteld  dat  effectief  een  ophoging  heeft  plaatsgevonden  op  het 
grasveld en de parking, waarbij eerst de teelaarde werd verwijderd. De ophoging is minstens 90 cm 
dik en bestaat uit  verdicht  lokaal  sediment met keien  in verschillende  lagen. Onder de  speelplaats 
werd enkel de C‐horizont aangetroffen. De dikte van afgraving hier is onduidelijk en gerelateerd aan 
de afgraving van de Moleberg in 1912.  













30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
   
Het archeologisch booronderzoek aan het Heilig‐Hart College te Maasmechelen   
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Bijlagen 
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archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Heilig-­‐Hart-­‐College	
    te	
    Maasmechelen
Bijlage	
    1	
    	
    	
    Paleoboringinventaris
Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Var Variabel
Nat Niet	
    af	
    te	
    lijnen
Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-­‐slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande	
    leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch	
    materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L-­‐ Licht
D-­‐ Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
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van	
    de
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;
H2	
    (Ophoging)
25-­‐70	
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ReHaLo	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    ;	
    	
    	
    Kalkbrokjes
op	
    60cm
H3	
    (Ophoging)
70-­‐100	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Br-­‐Gl	
    ;
H4	
    (Bt)
100-­‐130	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>K;	
    Br-­‐Gr	
    m.	
    Or	
    vl.	
    ;	
    Fe,
Mg;	
    	
    	
    Detailfoto
H5	
    (C)
130-­‐195	
    cm:	
    ZeZaLo	
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diepte:	
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cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
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Opmerkingen:	
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gestaakt	
    vanwege
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H3	
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120-­‐	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>Z;	
    Br	
    m.	
    Gr	
    en	
    DBr-­‐Zw	
    vl.;
Fe,	
    Mg;	
    	
    	
    Detailfoto	
    
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐200	
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Niet	
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LBr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;
Keitjes;	
    Sp:	
    BC,	
    SK;
H3	
    (Bt)
110-­‐	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>Z;	
    Br	
    m.	
    Gr	
    en	
    DBr-­‐Zw	
    vl.;
Fe,	
    Mg;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐150	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB5
H1	
    (Ophoging)
0-­‐60	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,
Sp:	
    Asfalt,	
    KM,	
    Sintels;
H2	
    (Ophoging)
60-­‐90	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    Zw	
    vl.	
    ;	
    St:
Tefriet,	
    Sp:	
    Sintels,	
    SK,	
    BC;
H3	
    (Bt)
90-­‐	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>Z;	
    Br	
    m.	
    Gr	
    en	
    DBr-­‐Zw	
    vl.;
Fe,	
    Mg;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
PB6
H1	
    (Ophoging)
0-­‐25	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gr	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
25-­‐90	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H3	
    (Verstoring)
90-­‐110	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>K;	
    DBr	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    vl.	
    ;
Keien;	
    Sp:	
    BC;	
    	
    	
    Verstoorde	
    B-­‐horizont.
H4	
    (B)
110-­‐	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>K;	
    Br-­‐Rd	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
33
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Heilig-­‐Hart-­‐College	
    te	
    Maasmechelen
PB7
H1	
    (Ophoging)
0-­‐65	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
H2	
    (Ophoging)
65-­‐70	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>L;	
    gevl.	
    DGr	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    ;	
    St:
BC,	
    ;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
70-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGo-­‐Gr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Keitjes;	
    Sp:	
    BC;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB8
H1	
    (Ophoging)
0-­‐70	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
H2	
    (Ophoging)
70-­‐90	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>L;	
    gevl.	
    DGr	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    ;
Keitjes;	
    St:	
    BC,	
    ;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
90-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGo-­‐Gr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Keitjes;	
    Sp:	
    BC;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐150	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB9
H1	
    (Ap)
0-­‐40	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;
Detailfoto
H2	
    (B)
40-­‐70	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>L;	
    Br	
    ;	
    	
    	
    Detailfoto
H3	
    (Horizont	
    3)
70-­‐	
    cm:	
    ZeZaVa	
    K>L;	
    LBr	
    ;	
    	
    	
    Alluvium?
Detailfoto
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto	
    en	
    detailfoto
PB10
H1	
    (Ophoging)
0-­‐35	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DBr-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
35-­‐90	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gl-­‐Gr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;
Keien;	
    Sp:	
    BC;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
90-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGo-­‐Gr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Keitjes;	
    Sp:	
    BC;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB11
H1	
    (Ophoging)
0-­‐25	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DBr	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Keien;
St:	
    BC,	
    ;
H2	
    (Ophoging)
25-­‐60	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gl-­‐Gr	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    vl.	
    ;
Keien;	
    Sp:	
    BC;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
60-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    Gr	
    m.	
    DGr-­‐Go	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Keitjes;	
    Sp:	
    BC;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐100	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.	
    
Opmerkingen:
PB12
H1	
    (Ophoging)
0-­‐45	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
45-­‐90	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    LGr-­‐Gl	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H3	
    (Ophoging)
90-­‐120	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>L;	
    Gr-­‐Go	
    ;	
    Keitjes;	
    Sp:
BC;
H4	
    (Bt)
120-­‐140	
    cm:	
    ReZaVa	
    K>Z;	
    LBr-­‐Gl	
    m.	
    Gl-­‐Br	
    vl.	
    ;
Fe;
H5	
    (C)
140-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐160	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
PB13
H1	
    (Ophoging)
0-­‐45	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
45-­‐120	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keitjes;	
    Sp:
BC;	
    	
    	
    Detailfoto
H3	
    (B)
120-­‐140	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    LBr-­‐Gl	
    ;	
    Fe;
H4	
    (C)
140-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    LGl	
    m.	
    LOr-­‐Br	
    vl.	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐170	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB14
H1	
    (Verharding)
0-­‐3	
    cm:	
    ZeHaLo	
    	
    ;	
    Zw	
    ;	
    Asfalt;	
    	
    	
    Opbouw
speelplaats
H2	
    (Ophoging)
3-­‐7	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
Opbouw	
    speelplaats
H3	
    (Ophoging)
7-­‐20	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    Opbouw
speelplaats
H4	
    (Horizont	
    4)
20-­‐45	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Br	
    m.	
    Gr	
    lg.	
    ;	
    Keitjes;
H5	
    (C)
45-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐100	
    cm.	
    
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
PB15
H1	
    (Verharding)
0-­‐3	
    cm:	
    ZeHaLo	
    	
    ;	
    Zw	
    ;	
    Asfalt;	
    	
    	
    Opbouw
speelplaats
H2	
    (Ophoging)
3-­‐8	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    Opbouw
speelplaats
H3	
    (Ophoging)
8-­‐25	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    Opbouw
speelplaats
H4	
    (Horizont	
    4)
25-­‐40	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    Gr	
    lg.	
    ;
Keitjes;
H5	
    (C)
40-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐80	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
34
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Heilig-­‐Hart-­‐College	
    te	
    Maasmechelen
PB16
H1	
    (Verharding)
0-­‐3	
    cm:	
    ReHaVa	
    	
    ;	
    Zw	
    bovenlaag	
    ;	
    Asfalt;
opbouw	
    speelplaats
H2	
    (Ophoging)
3-­‐7	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Keien;	
    Br:	
    BS,	
    ;
opbouw	
    speelplaats
H3	
    (Ophoging)
7-­‐20	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    opbouw
speelplaats
H4	
    (Horizont	
    4)
20-­‐80	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keitjes;
Onderaan	
    vergaan	
    hout
H5	
    (C)
80-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LGl	
    m.	
    LOr-­‐Br	
    vl.	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
PB17
H1	
    (Verharding)
0-­‐3	
    cm:	
    ReHaVa	
    	
    ;	
    Zw	
    ;	
    Asfalt;	
    	
    	
    opbouw
speelplaats
H2	
    (Ophoging)
3-­‐10	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Keitjes;	
    Br:	
    Asfalt,	
    ;
opbouw	
    speelplaats
H3	
    (Ophoging)
10-­‐20	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    opbouw
speelplaats
H4	
    (Horizont	
    4)
20-­‐90	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keitjes;
Onderaan	
    vergaan	
    hout
H5	
    (C)
90-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LGl	
    m.	
    LOr-­‐Br	
    vl.	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB18
H1	
    (Verharding)
0-­‐3	
    cm:	
    ReHaVa	
    	
    ;	
    Zw	
    ;	
    Asfalt;	
    	
    	
    opbouw
speelplaats
H2	
    (Ophoging)
3-­‐10	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Keitjes;	
    Br:	
    Asfalt,	
    ;
opbouw	
    speelplaats
H3	
    (Ophoging)
10-­‐15	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;	
    Keien;	
    	
    	
    opbouw
speelplaats
H4	
    (Horizont	
    4)
15-­‐25	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keitjes;
H5	
    (C)
25-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LGl	
    m.	
    LOr-­‐Br	
    vl.	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐60	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Foto
PB19
H1	
    (Ophoging)
0-­‐25	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Br	
    ;	
    Keitjes;	
    St:
BC,	
    ;
H2	
    (Ophoging)
25-­‐25	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    ;	
    Keitjes;	
    St:	
    BS,	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐90	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Boring	
    gestaakt	
    vanwege
ondoordringbare	
    laag/puin
PB20
H1	
    (Ophoging)
0-­‐50	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
50-­‐130	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;
H3	
    (B)
130-­‐140	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    LBr-­‐Gl	
    ;	
    Fe;
H4	
    (C)
140-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Gl	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐160	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
PB21
H1	
    (Ophoging)
0-­‐40	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;
H2	
    (Ophoging)
40-­‐90	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DGr	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
90-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGo-­‐Gr	
    ;	
    Glau,	
    Keitjes;	
    Sp:
BC,	
    KM;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Boring	
    gestaakt	
    vanwege
ondoordringbare	
    laag/puin
PB22
H1	
    (Ophoging)
0-­‐30	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
30-­‐60	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Br	
    m.	
    Br	
    lg.	
    ;
Keien;
H3	
    (Tertiair	
    zand)
60-­‐	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>K;	
    DGo-­‐Gr	
    m.	
    Gr	
    vl.	
    ;
Keitjes,	
    Glau;	
    Sp:	
    Schelpen;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Boring	
    gestaakt	
    vanwege
ondoordringbare	
    laag/puin
PB23
H1	
    (Ophoging)
0-­‐30	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DBr-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
H2	
    (Ophoging)
30-­‐60	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    ;	
    Keien;
H3	
    (Ophoging)
60-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gl	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    vl.	
    ;	
    Keien;	
    St:
BC,	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐110	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Boring	
    gestaakt	
    vanwege
ondoordringbare	
    laag/puin
PB24
H1	
    (Ophoging)
0-­‐20	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Br-­‐Gr	
    ;	
    Keien;	
    St:	
    KM,
Sp:	
    BC;
H2	
    (Ophoging)
20-­‐60	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Br	
    ;	
    Keien;
H3	
    (Ophoging)
60-­‐	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    Gr-­‐Br	
    m.	
    DGo-­‐Gr	
    en	
    Gl-­‐
Br	
    vl.;	
    Keien;	
    St:	
    BC,	
    ;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:	
    Boring	
    gestaakt	
    vanwege
ondoordringbare	
    laag/puin
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2014-­‐PB1-­‐FPR-­‐1
2014-­‐PB12-­‐FW-­‐1
2014-­‐PB13-­‐FD-­‐1
2014-­‐PB14-­‐FPR-­‐1
2014-­‐PB14-­‐FPR-­‐2
2014-­‐PB15-­‐FPR-­‐1
2014-­‐PB15-­‐FW-­‐1
2014-­‐PB16-­‐FPR-­‐1
2014-­‐PB18-­‐FPR-­‐1
2014-­‐PB18-­‐FPR-­‐2
2014-­‐PB2-­‐FD-­‐1
2014-­‐PB3-­‐FD-­‐1
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2014-­‐PUTJE-­‐FO-­‐1
2014-­‐PUTJE-­‐FO-­‐2
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